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ABSTRACT
Aktivitas disassembly cathode block yang dilakukan oleh operator seksi SMB (Smelter Material, Product and Berth Operation) di
PT INALUM (Persero) merupakan salah satu aplikasi Manual Material Handling (MMH). Pekerjaan ini dilakukan oleh 4 operator
dengan total berat 100 kg/peti. Sebanyak 80 peti dibongkar dalam waktu 5 hari sebelum dilakukan inspeksi dari user. Dari hasil
kuesioner nordic body map diketahui keluhan terbesar dirasakan pada bagian pinggang dan lutut yang beresiko menimbulkan
cedera. Analisis fisiologi terhadap besar energy expendicture operator diperoleh nilai rata rata 4-5 Kkal/menit sehingga pekerjaan
ini tergolong pekerjaan ringan. Namun, berdasarkan hasil perhitungan nilai Recommended Weight Limit (RWL) diperoleh nilai
Lifting Index (LI) sebesar 4,507 pada titik origin dan 3,592 pada titik destination. Dengan nilai LI > 1 maka pekerjaan ini termasuk
tidak aman dan beresiko menimbulkan cedera. Hasil perhitungan momen gaya L5/S1 diperoleh nilai rata rata 4.009 N yang
melebihi standar maksimal yang ditetapkan oleh National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH). Oleh karena itu,
perlu dilakukan perbaikan metode kerja untuk mengurangi resiko cedera dengan analisis biomekanika dan fisiologi. Perbaikan yang
diusulkan berupa pengangkatan peti dengan menggunakan crane yang disertai dengan alat bantu angkat berupa tali dan pengait pada
tiap sisi peti.
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